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Memoria tadeísta
Este es el homenaje más signiﬁcativo de todos, 
el de los funcionarios que se han destacado 
en este medio siglo de labores universitarias 
y que ya no trabajan con nosotros porque fallecieron, 
porque se pensionaron o porque el destino les dio otro rumbo. 
Nadie mejor para distinguirlos 
que los funcionarios actuales 
entre los cuales se hizo una encuesta 
para recordar a quienes le entregaron parte del alma 
y de la vida a nuestra institución.
Este es el listado que resultó de la encuesta, 
por orden alfabético 
y con el reconocimiento de que, también, a aquellos que no aparecen 
—más por escasez de espacio que por olvido— 
les dedicamos esta mención 
de humanidad tadeísta.
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RECORDADOS EMÉRITOS
Pedro Acosta Borrero
REVISTA LA TADEO
Fernando Casas Giraldo
LABORATORIOS
Anita de Gualteros
SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Yolanda Forero Cortés
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Anita Forero de Jacobini
DISEÑO GRÁFICO
Campo Elías Gualteros Peña
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Jorge Gutiérrez Galindo
VICERRECTORÍA FINANCIERA
Ernesto Sánchez Blacket
ALMACÉN Y SUMINISTROS
Mildred Sarmiento Miranda
INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DE ALIMENTOS
Miguel Tovar Valdés
VICERRECTORÍA DE INTEGRACIÓN
Rocío Trujillo de Vanegas
TESORERÍA
RECORDADOS MEMORABLES
Lucy Acevedo Gutiérrez
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Gabriel de Jesús Acevedo Rojas
CIENCIAS DEL MAR
Hernán Anzola Potes
DEPORTES
Álvaro Aya Prieto
RECURSOS HUMANOS
Delia Ayala Martínez
INGENIERÍA GEOGRÁFICA
Jorge Barreto Soulier
MUSEO DEL MAR Y SEDE SANTA MARTA
Humberto Bernal
ARQUITECTURA DE INTERIORES
Blanca Briñez de Botía
BIBLIOTECA
Carmen de Zamorano
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Guillermo Fernández de Soto
RELACIONES INTERNACIONALES
Clodoaldo Flórez Bautista
COMUNICACIONES
Julio Galeano Cruz
SECRETARÍA GENERAL
Francisco Gil Tovar
ARTE Y HUMANIDADES
María Elvira Gómez de García
RECTORÍA
Raúl Gutiérrez Echeverry
COMERCIO INTERNACIONAL
Édgar Iragorri Zamorano
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Nélida Lastre de Sanmiguel
SINDICATURA
Tomás León Sicard
AGROLOGÍA
Ligia Lozano de Acosta
PLANEACIÓN
Dimas Malagón Castro
AGROLOGÍA
Rosario Marino de Restrepo
SISTEMAS
Julio César Medellín
SERVICIO MÉDICO
Fernando Medina Escobar
RELACIONES INDUSTRIALES
Roberto Mendieta Salas
ASESORÍA JURÍDICA
Luis Ignacio Morales Buitrago
PLANEACIÓN
Carlos Eduardo Morales Pedraza
SISTEMAS
Reynaldo Muñoz Cabrera
SECRETARÍA GENERAL
Abel Naranjo Villegas
HUMANIDADES
Camilo Noguera Calderón
DERECHO
Esperanza Pabón Ramírez
BIBLIOTECA
Rafael Parra
SERVICIOS GENERALES
David Peña
DEPORTES
Álvaro Pinzón Pérez
CONTADURÍA PÚBLICA
Margarita Ricci Iguarán de Gossaín
COMUNICACIÓN SOCIAL
Carmen Luz Rojas de Contreras
RECTORÍA
Felipe Salazar Santos
RELACIONES INTERNACIONALES
Miguel Sánchez Castañeda
MANTENIMIENTO
José Educardo Sánchez Ordónez
SISTEMAS
Álvaro Sierra Pineda
COMUNICACIÓN SOCIAL
Francisco Suárez Sepúlveda
BIBLIOTECA
Lucas Torres Cucaita
SERVICIOS GENERALES
Pedro Alberto Torres Suárez
DERECHO
Juan de la Cruz Trillos Lanziano
SISTEMAS
Jean Louis Van Meerbeke Restrepo
VICERRECTORÍA FINANCIERA
María Margarita Venegas Castro
DISEÑO INDUSTRIAL
RECORDADOS NOTABLES
Jorge Acero
AUDIOVISUALES
Gabriel Alvarado
AUDIOVISUALES
Augusto Álvarez
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Alexander Alzate
COMERCIO INTERNACIONAL
Fabio de Jesús Andrade
ADMISIONES
Esperanza Ángel
ALMACÉN
Ana María Ángel Sanín
DISEÑO INDUSTRIAL
Patricia Anzola Wills
COMUNICACIÓN SOCIAL
Eduardo Arango Castaño
ECONOMÍA Y FINANZAS
Aurora Arciniegas
BIBLIOTECA
Dorys Ardila Muñoz
RELACIONES INTERNACIONALES
Gabriel Arévalo
AUDIOVISUALES
Luis Eduardo Avila
BIOLOGÍA MARINA, SEDE SANTA MARTA
Manuel Barbosa Avendaño
ARQUITECTURA, SECCIONAL CARTAGENA
Carlos Barbosa Roca
CONTADURÍA
Cecilia Bardi de Aldana
PRÁCTICAS, SECCIONAL CARTAGENA
Nelsa Bayona Córdoba
SISTEMAS
Luz Gabriela Benavides
SERVICIO MÉDICO
María Clemencia Bernal
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Cristina Bolaños de Lagos
DISEÑO INDUSTRIAL
José Fidel Borda
INFORMACIÓN
Libardo Botero Campuzano
COMERCIO EXTERIOR, SECCIONAL CARTAGENA
Héctor Burgos Moyano
LABORATORIOS
Manuel Cabrera Tejada
COMUNICACIÓN SOCIAL
Genoveva Camacho de Constaín
CONTADURÍA
Olga Lucía Camelo
POSTGRADOS
Leonardo Cañón Ortegón
SALUD OCUPACIONAL
Noris Cárdenas
MATEMÁTICAS
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Anita Carreño
ENFERMERÍA
Julio Carrizosa Umaña
INGENIERÍA GEOGRÁFICA
Pablo Casallas
BIBLIOTECA
Alfonso Casas Caita
PERSONAL
J. Armando Castañeda V.
SECRETARÍA GENERAL
Orlando Castaño Neira
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MARINA, SECCIONAL CARTAGENA
Luz Veiny Castillo
MUSEO DEL MAR
Guillermo Castillo Periñán
HUMANIDADES, SECCIONAL CARTAGENA
Darío Castro
INVESTIGACIONES
Robinson Castro Ávila
ACADEMIA, SECCIONAL CARTAGENA
Juanita Castro de García
COMUNICACIÓN SOCIAL
Filandro Cervantes Bequis
SECRETARÍA ACADÉMICA, SECCIONAL CARTAGENA
Germán Clavijo Landínez
SISTEMAS
Germán Collazos Quevedo
COMERCIO INTERNACIONAL
Mercedes Corpas
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Claudia Marcela Cortés
AGENDA CULTURAL
Emilio Chaparro González
COMERCIO INTERNACIONAL
Gloria de Escobar
PLANEACIÓN
Carolina de Tongue
BIBLIOTECA
César Díaz
ECONOMÍA
Iliana Dueñas
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Jaime Erazo Annexy
GEOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
Vicente Escobar Pocaterra
DEPORTES
Billy Escobar Reyes
DISEÑO INDUSTRIAL
María Emilia Eslava
MATEMÁTICAS
Alfredo Esper Blois
BIENESTAR ESTUDIANTIL
María Cristina Esquivia Caballero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SECCIONAL CARTAGENA
Deyka Ferrer Motta
MERCADOTECNIA
Elio Flórez
ECONOMÍA
Francisco Flórez Uricoechea
REVISORÍA FISCAL
Fanny Forero
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Marlene Fortich de Pinedo
SECRETARÍA GENERAL
Álvaro Gaitán
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Carlos Galvis
LABORATORIOS
Miguel R. Galvis Vargas
CIENCIAS ECONÓMICAS
Norma Inés Gallego de López
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Blas Habib Gamboa
RECURSOS HUMANOS
Antonio García
ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN
Aurora García Montes
DIRECCIÓN ACADÉMICA, SECCIONAL CARTAGENA
Alfredo García Zubiría
ACADEMIA, SECCIONAL CARTAGENA
Germán Andrés Garnica Gaitán
DISEÑO INDUSTRIAL
Silvana Giaimo Chávez
ARQUITECTURA, SECCIONAL CARTAGENA
Giovanni Gómez 
AUDIOVISUALES
Alfredo Gómez Gaspar
BIOLOGÍA MARINA
Diego González Cepeda
PLANTA FÍSICA, SECCIONAL CARTAGENA
Carlos González Parra
POSGRADOS
Javier González Zapata
PLANEACIÓN
Antonio Grass Grass
ESCUELA DE ARTES
Bernardo Grau Arias
EGRESADOS
Manuel Guillem
ARQUITECTURA, SECCIONAL CARTAGENA
Ricardo Gutiérrez
SERVICIO MÉDICO
José Goethe Gutiérrez
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
Rafael Gutiérrez Correal
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Natalia Gutiérrez Echeverry
BELLAS ARTES
Pedro Gutiérrez Lara
REVISORÍA FISCAL
Gerardo Gutiérrez Plazas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Luis Fernando Gutiérrez Tobón
ECONOMÍA
Martha Hernández
COMERCIO EXTERIOR, SECCIONAL CARTAGENA
Edilberto Hernández Monroy
AUDIOVISUALES
Jacobo Jackson González
MENSAJERÍA, SECCIONAL CARTAGENA
Delio Jaramillo Arbeláez
CIENCIAS ECONÓMICAS
Pedro Luis Jiménez
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
Dilsa Jiménez
PROYECTO ZERO
Rebecca Lee
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ASESORÍAS AGROINDUSTRIALES
Luis Carlos Lega Daníes
DISEÑO INDUSTRIAL
Gastón Lemaitre Lequerica
ACADEMIA, SECCIONAL CARTAGENA
Rafael Luna Franco
ARQUITECTURA, SECCIONAL CARTAGENA
Jacobo Llanos
SISTEMAS, SECCIONAL CARTAGENA
Jaime Manotas
SECRETARÍA GENERAL
Carlos Julio Mantilla
SISTEMAS
Francisco Martínez
PLANEACIÓN
Miguel Matallana
ADMINISTRATIVA
Tránsito Mateus
RECTORÍA
Juan Mattos Ordóñez
RECTORÍA
Esperanza Mejía
ALMACÉN
Raquel Miranda Avendaño
BIBLIOTECA, SECCIONAL CARTAGENA
Germán Eduardo Mojica Díaz
DISEÑO INDUSTRIAL
Luz Myriam Moncada Rodríguez
CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS
Mauricio Monsalve
SISTEMAS
Otto Morales Benítez
RECURSOS NATURALES
Esperanza Moreno
BIBLIOTECA
Mauricio Navas Talero
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Manuel Neira Rojas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Lilian Ortega
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Carmen Luz Ortega Ricaurte
INSTITUTO SUPERIOR FEMENINO
Nina Ospina
TESORERÍA
Mariano Ospina
INGENIERÍA GEOGRÁFICA
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Miguel Pacheco
SERVICIOS GENERALES
Samuel Palacios Galvis
DISEÑO INDUSTRIAL
Raúl Paniagua Bedoya
ACADEMIA, SECCIONAL CARTAGENA
Martha Pardo
PLANEACIÓN CURRICULAR
Jaime Pardo Gibson
DISEÑO INDUSTRIAL
Hernando Pardo Sánchez
VICERRECTORÍA FINANCIERA
Ismael Peña Díaz
MERCADEO AGROINDUSTRIAL
Luis Bernardo Peña Durán
HISTORIA
Enrique Pérez Arbeláez
RECURSOS NATURALES
Alfonso Pérez Preciado
INGENIERÍA GEOGRÁFICA
Marcela Piedrahita de De Pombo
BIENESTAR, SECCIONAL CARTAGENA
Germán Pinzón
BIBLIOTECA
Jaime Quijano Caballero
INSTITUTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Jaime Quintero Russi
INGENIERÍA GEOGRÁFICA
Carlos Julio Ramírez
ECONOMÍA
Jairo Ramírez Farfán
SISTEMAS
Alberto Ramírez González
BIOLOGÍA MARINA
Alejandro Ramírez Lacovsky
CINE CLUB
Germán Augusto Ramírez Pedraza
DISEÑO INDUSTRIAL
Martha Reina Quijano
AGENDA CULTURAL
Victorino Rico Cuta
SISTEMAS
Jorge Rivera Castrillón
ECONOMÍA
Luis Diego Riveros
PUBLICIDAD
Eugenio Rocha
MUSEO DEL MAR
Victoria Rodríguez
PLANEACIÓN
Rito Josué Rojas
TESORERÍA
Consuelo Rojas
BIBLIOTECA
Cayetano Rojas
ECONOMÍA
Martha Rojas de Camelo
INTEGRACIÓN
Alexandra Rojas Guzmán
TESORERÍA
Aldemar Rojas Plazas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Ramiro Romaña Ibarguen
COMERCIO EXTERIOR, SECCIONAL CARTAGENA
Luis Fernando Romero
SISTEMAS
Fernando Romero Velasco
COMERCIO INTERNACIONAL
Yolanda Ronderos Ronderos
PLANEACIÓN
Luis Eduardo Rosas
ECONOMÍA
Yolanda Rozo
SISTEMAS
Carlos Rubio
BIOLOGÍA MARINA
Miguel Rueda Montoya
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Hernando Ruiz
SISTEMAS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS
José Ignacio Ruiz Erazo
GEOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
Fernando Ruiz Quintana
AUDIOVISUALES
Carlos Ruiz Ramírez
CONTADURÍA
Nubia Saavedra García
RELACIONES PÚBLICAS
Guillermo Saénz
CIENCIAS DEL MAR
Eusebio Salamanca
CORRESPONDENCIA
Silvia Sánchez de Sánchez
MATEMÁTICAS
Carlos Sánchez Hernández
TALLERES
Germán Sánchez Rodríguez
CONTABILIDAD
Armando Sánchez Torres
CIENCIAS ECONÓMICAS
Eduardo Santa Loboguerrero
HUMANIDADES
Germán Santacruz Rivadeneira
SISTEMAS
Flor Suárez
AGROLOGÍA
Carmen Cecilia Suárez
DESARROLLO DOCENTE
Eduardo Suárez Glasser
ECONOMÍA
Germán Tobón Guarnizo
COMERCIO INTERNACIONAL
Cecilia Toro Quintana
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Diego Tovar Concha
HUMANIDADES
Luis Fernando Trujillo
INVESTIGACIONES
Consuelo Urbina Espinosa
RECTORÍA
Silvano Uribe
INGENIERÍA GEOGRÁFICA
Alejandro Uribe Escobar
POSTGRADOS
Elba Urzola de Acevedo
RECEPCIÓN, SECCIONAL CARTAGENA
Carlos Vargas Ordóñez
VICERRECTORÍA DE POSTGRADO
Andrés Vega Barón
INVESTIGACIONES
Darío Velandia Suárez
BIBLIOTECA
Lesbia Vélez
SECRETARÍA GENERAL
Jorge Videla Mallarino
COMERCIO INTERNACIONAL
Daniel Grey Wilson
POSTGRADOS
Carlos Witting
LABORATORIOS
Clara Aidén Zabaleta
INVESTIGACIONES
